










































































El  proyecto  presente  aunque  es  continuación  de  otros  anteriores  en  la 
adaptación al EEES, se especializa en una de  las actividades que a nuestro 
juicio más pueden evidenciar  la calidad:  la evaluación. En este sentido, nos 
propusimos estudiar  la manera de garantizar que  la evaluación sea  la   más 
adecuada, y que   permita valorar sistemática y rigurosamente  la calidad de 



















Asimismo,  nuestro  propósito  ha  sido  también  implementar  las  rúbricas  y 
someterlas a su vez a valoración por los estudiantes y los profesores.  
 
En  relación  con  la  evaluación  final,  desde  hace  muchos  años  hemos 
realizado  exámenes  mixtos  con  una  ponderación  de  60%  para  la  parte 
objetiva  de  los mismos.  Durante  el  tiempo  que  llevamos  aplicando  estas 
pruebas  de  evaluación  objetiva,  hemos  redactado  nuevas  preguntas 
prácticamente  para  cada  examen,  y  elegido  entre  un  número  de  ellas,  al 
azar, puesto que no teníamos un criterio que nos permitiera conocer a priori 
la dificultad de  la pregunta y su adecuación al nivel de  la enseñanza, en un 
rango  entre  muy  dificil  y  muy  facil,  salvo  nuestra  intuición  y  nuestra 
experiencia.  Los  dos  cursos  anteriores  hemos  elaborado  múltiples 
cuestionarios semanales para contestar a través de Studium. Hemos puesto 
el  máximo  interés  en  mejorar,  afinar,  la  redacción  de  las  preguntas  y 
respuestas  de  test,  y  nos  hemos  planteado  cómo  influye  el  número  y  la 
cualidad  de  los  distintos  distractores  (cantidad  de  respuestas  posibles)  al 
éxito o fracaso en el resultado de calificación de  los cuestionarios. Por este 




adecuado  se  pueden  generar  pruebas  objetivas  controladas  y  de  calidad 
para  evaluar  con  mayor  efectividad  y  objetividad.  En  resumen:  nos 





1.  Elaboración  e  implementación  de  rúbricas  para  la  evaluación  de  las 
competencias en Procesos bioquímicos y metabólicos 
 




3.  Construcción  de  una  base  de  preguntas  categorizadas  por  índices  de 
discriminación  y  de  dificultad,  e  implementación  en  un  programa  que 
permita  generar  cuestionarios  de  tipo  test  de  acuerdo  con  dichos 
parámetros. 
 







Impartimos  15  prácticas  de  laboratorio  en  la  asignatura  Procesos 




informe  sobre  la misma. En nuestra experiencia, el estudiante  realiza esta 




















































Esta  actividad  nos  planteaba  el  reto  de  evaluar  en  un  tiempo muy  corto, 
mientras  se  desarrollaba,  a  cada  uno  de  los  alumnos  del  grupo  por 
separado, y, además, un profesor distinto por cada grupo de estudiantes. 
 
El  curso pasado, en  la  licenciatura,  realizamos una evaluación de  acuerdo 
con criterios acordados por todos los profesores y, en adelante, mediante la 
rúbrica  pensamos mejorar  la  evaluación  de  esta  tarea  que  pretendemos 
adecuar  para  evaluar  las  competencias  transversales  en  el  Grado.  Las 















‐   Comunicación científica oral  (incluye el control del  tiempo,  la corrección 
de la expresión, la coordinación entre miembros del equipo) 
 







- Aceptable  (5).  Esta  calificación  se  consigue  si  el  alumno  cumplir  un 
estándar suficiente en cada uno de los criterios. 













los  exámenes.  Sirve  como  entrenamiento  para  los mismos.  Sin  embargo 
todavía no nos ha sido posible consensuar la rúbrica y concluirla. 
 























Los  resultados  de  este  estudio  indican  que  de  manera  intuitiva  hemos 
estado aplicando preguntas de test a nuestros exámenes con distinto grado 
de  dificultad  y  discriminación.  Sorprendentemente,  una  gran mayoría  de 
preguntas eran clasificadas como “fáciles” 43,3% “muy fáciles” 31,7%, y un 
porcentaje, significativamente inferior, como “difíciles” 5% y ”muy difíciles” 
3,3%.  El  porcentaje  de  preguntas  de  dificultad  “normal”  era  16,7%.  Sin 
embargo,  estos  resultados  contrastan  con  los  resultados  conseguidos  por 
nuestros  alumnos,  quienes,  como  antes  decimos,  siendo  de  los  mejor 
seleccionados para  la  licenciatura de Medicina, presentaron un porcentaje 
de suspensos inesperado pero mantenido a lo largo de los 5 últimos cursos 




Nuestro  estudio  se  repetirá  con  los  resultados de  los  tests  aplicados  este 
curso  a  los  exámenes  ordinario  y  extraordinario,  de  la  asignatura  de 
Procesos Bioquímicos y Metabólicos de primer curso del Grado de Medicina, 















        María del Carmen Arizmendi López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
